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PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK ETANOL 70% BIJI MAHONI 
(Swietenia mahagoni Jacq) TERHADAP KADAR ALT (Alanin 
aminotransferase) TIKUS PUTIH (Rattus norvegicus) YANG DIINDUKSI 
ASETAMINOFEN 
Iwan Kurniawan, Retno Sintowati, Sa’idatul Fitriyah 




Latar Belakang : Biji mahoni (Swietenia mahagoni Jacq) merupakan salah satu 
tanaman obat yang memiliki efek hepatoprotektor. Senyawa yang mempunyai 
efek hepatoprotektor antara lain flavonoid dan saponin. Senyawa tersebut bekerja 
sebagai antioksidan alami dengan mekanisme menghambat lipid peroksidase dan 
melindungi pertahanan antioksidan dengan meningkatkan absorbsi vitamin C 
sehingga dapat mencegah nekrosis hati. 
 
Tujuan Penelitian : Mengetahui pengaruh pemberian ekstrak biji mahoni 
(Swietenia mahagoni Jacq) terhadap kadar ALT (Alanin aminotransferase) tikus 
putih (Rattus norvegicus) yang diinduksi asetaminofen. 
Metode Penelitian : Menggunakan metode dengan rancangan penelitian pre and 
post test control group design. Hewan uji yang digunakan sebanyak  25 ekor tikus 
putih jantan galur wistar berumur 3 bulan yang dibagi dalam lima kelompok 
perlakuan , kelompok kontrol 1 diberikan ekstrak biji mahoni 100 mg/200gBB 
selama 12 hari, kelompok kontrol 2 diberikan parasetamol 1440 mg/200gBB pada 
hari ke 11 dan 12, kelompok perlakuan 1, 2 dan 3 diberikan ekstrak biji mahoni 
dengan dosis berturut-turut 50 mg/200gBB, 100 mg/200gBB dan 200 
mg/200grBB selama 12 hari dan diberi asetaminofen 1440 mg/200gBB pada hari 
ke 11 dan 12. 
Hasil Penelitian : Berdasarkan hasil uji Kruskal-Wallis kelompok akhir diperoleh 
nilai probabilitas signifikan (P) = 0,035 dengan demikian nilai P < 0,05 maka 
paling tidak terdapat dua kelompok yang memiliki perbedaan bermakna. Untuk 
mengetahui perbedaan antar kelompok maka dilanjutkan uji Mann-Whitney dan 
diperoleh hasil K1:K2 = 0,009 , P1:K2 = 0,009 , P2:K2 = 0,009, P3:K2 = 0,600 
dengan demikian terdapat tiga kelompok memiliki nilai P < 0,05 dan satu 
kelompok dengan nilai P > 0,05. 
Kesimpulan : Hasil penelitian menunjukkan pengaruh ekstrak biji mahoni dengan 
dosis 50 mg/200gBB dan 100 mg/200gBB memiliki efek menurunkan kadar ALT 
tikus putih, sedangkan pada dosis 200mg/200gBB tidak memiliki efek 
menurunkan kadar ALT tikus putih yang diinduksi asetaminofen. 




EFFECT OF 70% ETHANOL EXTRACT OF MAHOGANY SEED 
(Swietenia mahogany Jacq) TO ALT (Alanin aminotransferase) LEVEL IN 
ACETAMINOPHEN-INDUCED WHITE RATS (Rattus norvegicus) 
Iwan Kurniawan, Retno Sintowati, Sa’idatul Fitriyah 




Background: Mahogany seeds (Swietenia mahogany Jacq) is one of the 
medicinal plants that have hepatoprotective effect. Compounds which have the 
hepatoprotektor effects such as flavonoids and saponins. Those compounds work 
as a natural antioxidant with the mechanism to obstruct lipid peroxidation and 
protect the antioxidant defenses by increasing absorbs C vitamin so it can prevent 
liver necrosis. 
 
Objective of The Research: To examine the effect of mahogany seed extract 
(Swietenia mahogany Jacq) to ALT (Alanin aminotransferase) Level in 
Acetaminophen-Induced White Rats (Rattus norvegicus). 
Methods of The Research: This research used pre and post test with control 
group design. Twenty five 3 month-old white male rats weighting 200 gram were 
randomly assigned into 5 treatment groups, the control group 1 given 100 
mg/200g b/w mahogany seed extract for 12 days, the control group 2 given 1440 
mg/200g b/w paracetamol were given on day 11 and 12, the treatment group 1, 2 
and 3 given a mahogany seed extract by a dose of 50 mg/200g b/w, 100  mg/200g 
b/w and 200 mg/200g b/w for 12 days and were given acetaminophen 1440 
mg/200g b/w on day 11 and 12 consecutively. 
Results of the research: Based on the end groups of Kruskal-Wallis test have 
obtained the significant of probability score (P) = 0.035 thus the score of P <0.05 
so there are at least two groups with significant differences. To know the 
differences between the groups then continued by Mann-Whitney test and the 
results was obtained K1: K2 = 0.009, P1: K2 = 0.009, P2: K2 = 0.009, P3: K2 = 
0.600 so there are three groups has a P score <0.05 and one group with a P score > 
0.05. 
Conclusion : The results showed that the influence of mahogany seed extract with 
a dose of 50 mg/200g b/w and 100 mg/200g b/w had the effect that reducing the 
levels of ALT white rats, whereas on dose 200mg/200g b/w didn’t have effect that 
reducing the levels of ALT inducted by acetaminophen.  
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